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J. C. MARTIN AND M. S. DE Mow (San Sebastian): La filosofia matematica de 
Malebranche: La verdad coma relation de igualdad (y de desigualdad) entre 
ideas 
E. AUSETO (Zaragoza): Applied Mathematics in Spain: The Spanish Association 
for the Advancement of Sciences (1908-1936) 
H. GROPP (Heidelberg): On the History of Configurations 
A. MILLAN (Zaragoza): Methods of Synthetic Geometry in the Second Half of the 
19th Century 
L. VEGA (Madrid): Euclides axiomaticus 
J. CASSINET (Toulouse): Liens entre l’infini et 1’Axiome du Choix: Histoire, con- 
sequences 
E. DROEVEN (Barcelona): Cantor: Ndmeros reales y relation de equivalencia 
A. R. GARCIADIEGO (Mexico): The Set Theoretic Paradoxes: Their Influence at 
the Turn of the Century 
Premiere lkole d’l% d’Histoire des Mathbmatiques 
Herdade da Mitra, Evora, Portugal, 16-21 Juillet 1990 
L’histoire des Mathkmatiques: La MPthode des Textes 
By Jean Dhombres 
CNRS, UPR 21, 49, rue Mirabeau, F-751 16 Paris, France 
Organisateurs 
Jean Dhombres, CNRS, Paris 
Luis Saraiva, Universite de Lisbonne 
L’Ecole d’ete a resulte d’une collaboration entre le laboratoire propre du CNRS 
en histoire des sciences (UPR 21) et le seminaire d’histoire des mathematiques au 
Portugal. 
Participants 
En dehors des discussions suscitees entre les participants, discussions favori- 
sees par le lieu tres isole choisi pour I’Ecole d’ete, deux sortes d’activites furent 
organisees. Des tours d’une part, et des conferences plus courtes d’autre part. 
Cows 
Quatre tours de deux fois 2 heures + 1 heure supplementaire de discussion pour 
chaque tours. La decision etait de choisir une histoire essentiellement “interne” 
des mathematiques en portant I’accent sur les contenus. 
GIORGIO ISRAEL (Italy): Le principe de moindre action: Son histoire depuis 
Maupertuis jusqu’a Hamilton 
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AHMED DJEBBAR (France): Le livre 5 des Elements d’Euclide en pays d’Islam: La 
critique d’Omar al-Khayyam 
ENRICO GIUSTI (Italy): La Nova methodus pro maximis et minimis de Leibniz: La 
nouveaute du calcul differentiel et integral 
JEAN DHOMBRES (France): Le theoreme fondamental de l’algebre: Differents 
types de demonstration ou de presentation depuis Girard jusqu’a Cauchy en 
passant par d’Alembert et Laplace. 
Chaque tours a consiste en la presentation critique de documents originaux des 
textes de mathematiciens du passe. En plus de l’original tous les textes ont ete 
traduits en francais et un ensemble d’environ 280 pages a ete distribue aux partici- 
pants. Malgre son austerite, le choix du commentaire detail16 de textes originaux 
et importants s’est rev&! fructueux. La variete des textes choisis (du XIe au XXe 
siecle) et celle des themes (algebre, analyse mecanique) a permis de fournir en 
outre un survol bibliographique des textes majeurs de l’histoire des mathemati- 
ques. Les participants ont done pu cotoyer des facons de faire assez differentes en 
histoire des mathematiques. Tous les tours furent donnes en francais. 
Confhences 
Par ailleurs, il y a eu 14 conferences, d’une duree oscillant entre l/2 et 1 heure. 
Plusieurs chercheurs portugais ont pu ainsi presenter leurs travaux: 
K. BABA (France): La courbe logarithmique chez Torricelli 
N. BEBIANO (Portugal): 
Jesus Caraca 
On “the fundamental concepts of mathematics” by Bento 
R. BEBBOUCHI (Algerie): Les infiniments petits chez Leibniz et l’analyse non- 
standard 
J. DHOMBRES (France): Les aires sous l’hyperbole chez Gregoire de Saint-Vincent 
(1647) 
J. DHOMBRES (France): La methode axiomatique en mecanique au XVIIIeme 
siecle: Le case de d’Alembert 
A. DJEBBAR (France): La combinatoire au Maghreb 
A. DUARTE (Portugal): The Establishment of the Faculties of Mathematics and 
Natural Philosophy in Coimbra University by Pombal’s reform of 1772 
M. F. ESTRADA (Portugal): On Schlafli’s double Six 
G. ISRAEL (Italie): Les differentes phases de la theorie mathematique de l‘equili- 
bre economique: De Montesquieu a Debreu 
J. P. PBCOT (France): Les fonctions spheriques: La figure de la Terre chez La- 
place et Legendre au 18e siecle 
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C. SA (Portugal): Poncelet’s Geometry 
L. SARAIVA (Portugal): On the First History of Portuguese Mathematics, 1819 
E. SILVA (Portugal): La science et les conditions de son developpement 
E. GIUSTI (Italie): La theorie des proportions chez Galilee 
Conclusion 
Un petit groupe d’historiens des mathematiques est actif depuis 1987 au Portu- 
gal, groupe dont les centres d’interet furent essentiellement lies au developpement 
proprement lusitanien. L’ecole d’ete avait pour but d’etendre considerablement le 
champ d’investigation en montrant des problematiques contemporaines en his- 
toire des mathematiques. A I’ecoute des commentaires a la fin de l’ecole, les 
organisateurs peuvent estimer avoir reussi a stimuler de nouveaux inter&s. Une 
suite est done envisagee pour marquer une nouvelle etape en 1992. Le theme 
pourrait etre: 
La mecanique au XVIIIe siecle: Theorie et applications (contingence et neces- 
site). 
Journbes Chaos et Dbterminisme 
Association Henri Poincar6 pour I’Histoire et la Philosophie des 
Mathematiques et de la Physique modernes, lnstitut Henri Poincar6 11, rue 
Pierre et Marie Curie, Paris 56, France, 19-20 October 1990 
The meeting was organized by 
the following communications: 
J-L. Chabert, K. Chemla, A. Dahan, and G. Israel, and comprised 
G. ISRA~~L: L’histoire du principe 
tres avec les mathematiques 
philosophique du determinisme et ses rencon- 
A. DOUADY: Les differents domaines des mathematiques ou interviennent les 
phenomenes chaotiques 
G. JONA-LASINIO: Systemes dynamiques et probabilites 
J-C. Yoccoz: Idees geometriques en systemes dynamiques 
J. LASKAR: Mouvement chaotique et stabilite du systeme solaire 
P. BERGS: Chaos 
mentales 
deterministe et attracteurs &ranges: Quelques evidences experi- 
J-P. ECKMANN: Quelques concepts du chaos deterministe et leurs mesures 
